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RESUMEN
Se describen las formaciones sedimentarias reconocidas en los Ar­
chipielagos Madre de Dios, Jorge Montt y Reina Adelaida, las cuales se
pueden atribuir al Permo - Carbonifero; algunas de estas contienen cali­
zas con Fusulinidae. Las formaciones mas antiguas parecen ser las del
Archiptetago Reina Adelaida y una de estas esta formada completamente
por varves. Ademas de un notable plegamiento se ponen en evidencia
fallas inversas con plano inclinado hacia el W.
I. INTRODUCCION
Efectue el reconocimiento de esta porclon del Archipielago patag6-
nico desde el 6 al 19 de noviembre de 1953 con el Cutter JUANITO, y
por cuenta de la Empresa Nacional del Petroleo. EI levantamiento geo­
logico fue bosquejado a escala 1 : 250.000 sobre la carta aerofotogra­
metrlca, Fue posible dar solamente una vision general sin poder detallar
mayormente el levantamiento geologico porque los afloramientos del
Paleozoico ocupan un area vastisima, del orden de 1.500 Km", y pasaran
varios afios antes que todos esten cartografiados, por las dificultades que
ofrece el clima, eternamente lluvioso y Ia inhospitalidad de Ia region.
II. GEOGRAFIA
Las costas de estas islas estan profundamente cortadas a pique y los
efectos de la erosion glacial cuaternaria se conservan casi intactos. Los
(1) Traducci6n del Atti della Socicra Toscana di Scienze Naturali donde se publiee,
COD autoeizacion de la Empreaa Nacioeal del Petroleo. en 1.1 Memoria vol. LXII-Serif A .
• Recibido para ID publicacicn: Abril de 1956.
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valles muestran casi siempre un perfil en U y estan surcados por torren­
tes de poca importancia, muchos de los cuales se precipitan al mar ver­
ticalmente desapareciendo en una poza de la costa y produciendo vertien­
tes de agua dulce en pleno mar.
La morfologia general de la zona hace sospechar que la red hidro­
grafica se encuentra en una etapa mas joven que la que se desarrolla
en el continente. EI fenomeno carsico en los calcareos paleozoicos apa­
rece en formas embrionarias, aunque el clima sea lluvioso y frio, con­
diciones que debieran permitir una mayor solubilidad del anhidrido car­
bonico en el agua. W. BIESE dice que en estas islas parcialmente calca­
reas tenemos el fenorneno carsico mas austral de la Tierra conocido has­
ta ahora.
Las antiguas lineas costaneras del Cuaternario estan bien marcadas
en las calizas de las islas Diego de Almagro, de Guarello y Madre de
Dios. Ellas demuestran que, en cada periodo interglacial, el bloqua con­
tinental se solevant6 isostaticarnente y con valorcs pcsitivos mayores en
la porcion oriental del Archipielago porque estas antiguas lineas de cos­
ta se presentan inclinadas hacia el Occidente. Los valores positivos de
este solevantamiento ritmico, referidos a la linea costanera actual no son
absolutos, porque fuera del solevantamiento isostatico del bloque conti­
nental ha existido tambien ascenso del nivel del mar, el cual ha provo­
cado la penetracion del mar en los lagos glaciales.
Considerando que las antiguas lineas de costa en esta porcion del
Archipielago no van mas alia de los 20 m. sobre el nivel del mar y que
mientras que los antiguos lagos glaciales terminales, ahora invadidos
por el mar, tienen profundidades frecuentes de mas de 100 m. bajo el
nivel del mar, podemos suponer que las morrenas frontales deben haber
sido imponentes y los movimientos isostaticos cuaternarios de gran en­
vergadura.
En este trecho del Archtpielago Patagonico no existen agrupaciones
humanas; un centenar de hombres trabajan en las minas de calizas de
la Isla Guarello en el Archipielago Madre de Dios. A veces se encuentra
algun barco de pescadores 0 cazadores de nutria; pero, en general, la
porcion de este archipielago ahora examinada esta deshabitada y queda
por 10 menos a 25 millas mas al W de las rutas seguidas por las barcas
que unen Ia ciudad de Puerto Montt con la de Punta Arenas.
III. LOS ESTUDIOS ANTERIORES
OPPINGER cn 1883 fue el primero en seiialar Ia presencia de las
calizas duras, grises con estratificacion irregular en el extremo boreal
de la Isla Madre de Dios. Las primeras noticias de caracter estratigra­
fico fueron dadas par W. BIESE (1945) quien efectuo el levantamiento
geologico de una parte de la Isla Diego de Almagro par cuenta de la
Sociedad Austral de Marmoles y, en un informe inedito, establecio la se­
rie estratigrafica siguiente: (de abajo hacia arriba).
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1) Cuarcitas y calizas basales. Se trata de una formacion constitui­
da por 40 m. de calizas y 10m. de cuarcitas.
2) Pizarras inferiores. Se alternan con cuarcitas un poco conglome­
radicas, predomina el color rojo y las cuarcitas prevalecen y abarcan
175 m. del espesor total de la formacion que es 246 m.
3) Calizas inferiores (0 Marrnol de Pilantaso). Carecen de estrati­
ficaclon y Bevan algunas pequefias intercalaciones de pizarra; el color
es gris claro; su espesor varia de 120 m. a 400 m.; esta ultima capa es Ia
mas constante.
4) Pizarras intermedias. Litologicamente iguales a las del No 2; Be­
van una estrata de cuarcitas; con espesor medio de 150 m.
5) Calizas superiores. Analogas a las del NO 3; espesor medio 80 m.
6) Pizarras superiores. Semejantes a las de los N.os 2 y 4, pero
Mucha mas ricas en cuarcitas; espesor 1.600-4.300 m.
7) Pizarras indeterminables. Litologicamente iguales a las del N0
6; espesor 6.000 m.
Este autor, en base a algunas consideraciones de escaso valor, refie­
re los sedimentos de la Isla Diego de Almagro al Mesozoico medio.
Teniendo presente que el fin de nuestra mision era obtener una idea
general del Paleozoico de toda la region no hemos podido adoptar Ia
subdivision establecida por BIESE, detaUada localmente y de un orden
demasiado distinto de nuestro levantamiento esquematico. Habria side
necesario controlar los cambios rapidos de facies que este autor cree re­
conocer en algunas Formaciones; por ejemplo, las cuarcitas y calizas ba­
sales, representarian una facies lateral de las Pizarras inferiores y estas
a veces estarian representadas exclusivamente por cuarcitas.
FERUGLIO (1949) ha hecho el resumen de los conocimientos pu­
blicados hasta entonces sobre el Paleozoico de la Patagonia. De esta mo­
nografia tomamos los datos mas importantes y ponemos en claro algu­
nos problemas segun las observaciones que he podido hacer en Ia region
en estos ultimos afios,
KRANCK en base a los radiolarios estudiados por HYADES, estimo
que la Formacion Yahgan era de edad paleozoica, y como ella se corre­
laciona con la Formacien Buckland, esta ultima tarnbien seria paleozoi­
ca; arnbas corresponderian parcialmente a la "Clay-slate" de C. DARWIN.
Sin embargo, al S. de la Isla Dawson, Estrecho de Magallanes, en la
Punta Ansioux, extremo occidental de la Peninsula Buckland, entre
el Canal Gabriel y el Seno Keats, 0 sea, en la localidad tipica de III
Formacion Buckland, encontre un Belemnopsis perteneciente al Creta­
ceo mas bajo; adernas la litologia es la misma que caracteriza nuestra
formacion Erezcano, cuya base es rica en Belemnopsis (p. ej. B. patago­
niensis) y de Favrella del Neocomiano. Se puede establecer, entonces,
que la formacion Buckland de KRANCK pertenece al Cretaceo mas bajo
y no al Paleozoico. Por 10 tanto, 0 bien la Iormacion Yahgan no puede
correlacionarse con la Forrnacion Buckland o. si existe tal correlacion,
ella corresponderia al Cretaceo, Seran necesarios estudios ulteriores para
dilucidar este problema.
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En los lagos Buenos Aires y Bertrand fueron reconocidos -esquistos
pre-mesozoicos micaceos y caliza marmorea» debajo de las vulcanitas
jurasicas ("Serie Porfiriea" de los geologos argentinos y Formacion Seno
Rodriguez, segun una nueva denomlnaclon mia); entre una y otra for­
rnacion existirfa una marcada discordancia faltando los sedimentos Iia­
sicos. Los "esquistos pre-mesozoicos" han sido considerados paleozoicos
y su plegamiento de edad Permica (HElM); pero faltan comprobaciones
paleontologicas.
Las mejores pruebas paleontologicas sobre la existencia del Paleo­
zoico en Patagonia fueron suministradas por CASTELLANO, T. SUEVO
y C. MORDOJOVICH. CASTELLANO en NUEVA LUBECCA encontro plan­
tas cercanas a los generos Sigillaria y Calamites; T. SUEVO, en el Rio
Tecka, senala una serie de arcilJa esquistos duros y de areniscas eon un
espesor de 200 m., mas 0 menos, referidos al Devonico Inferior por la
presencia de Trilobitis, goniatites y Conularias. EI mismo autor eneon­
tro, en la sierra Tepuel, 5.000 mts. de sedimentos areillosos, arenosos y
conglomeradlcos eon varios niveles fosiliferos (Productus, Fenestella,
ete.) de edad antracolitica. En esta serie cuatro horizontes tienen origen
glacial porque presentan rodados estriados. 'I'ambien en la serie anterior
se han encontrado rodados estriados en lentes glaci-lacustres.
La fig. 7 de la pag. 53 del Torno I de FERUGLIO (1949) muestra
claramente la ubicacion de los yacimientos fosiliferos marinos del Car­
bonifero y los sedimentos glaciales del Antracolitieo; los mas australes
son los de las Islas Falckland donde los elementos de las telitas no son
muy grandes (WINDHAUSEN, 1931).
En las islas Falckland existen depositos del Devonico, Cuarcitas y
Pizarras que deseansan en diseordancia sobre un afloramiento de rocas
arcaicas.
C. MORDOJOVICH (1953) examine varias muestras de calizas, re­
cogidas por A. CORNEJO en la isla Guarello, y reconocle en estas Ia
presencia de Fusulinidae, atribuyendo las calizas al Permo-Carbonifero.
En base a este descubrimiento fue considerado oportuno tener una idea
de la extension e importancia de estes sedimentos en el Archiplelago
Patagonico que hasta ahora se podia considerar una verdadera Tierra
Incognita desde el punto de vista geologico.
Debo recordar ahora que en el museo Salesiano he visto una co­
Ieccion de jaspes rojos provenien!es de las Islas Rey Jorge en la Shet­
tland del Sur; no hay que asombrarse que tambien alla exista el Paleo­
zoico porque los unicos j aspes cue he tenido oportunidad de ver en la





Figura N9 1. Posid6n relariva de los Archipielagos Madre de Dies. Jorge Monu y Reina
Adelaida; dittribuci6n regional de los sedimentos eeferidos en bloque al Paleozoico superior
(en negro).
IV. ESTRATIGRAFIA
Considerando que por el momento es difleil efectuar correlaeiones
positivas entre las varias formaciones que constituyen el Palezoico en
esta poreien del Archipielago Patagonfco, he debido establecer forzosa­
mente un numero considerable de formaciones.
Este metodo permite separar los datos positivos, aunque escasos, de
las interpretaciones que podian ser distintas cuando se tenga presente
que la fauna esta limitada a un numero exiguo de formaciones y que el
estado tectonlco general de Ia region es poco conocido.
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Las determinaciones paleontologicas esquematicas fueron efectuadas
por R. V. HOLLINGSWORTH, jefe del Paleontological Laboratory, Mid­
land, Texas, a quien do)' mis agradecimientos.
Las formaciones seran descritas separadamente y por cada archipie­
lago, ordenadas de W. a E. y de N. a S.
A) Archipielago Madre de Dios.
A-I) Isla Madre de Dios - Isla Caracciolo.
1) Forrnacion Seno Eleuterio.
Localidad tipica: Seno Eleuterio. Litologia: calizas metamorficas muy
puras, a veces detriticus, en la zona del Monte Roberto existe una inter­
calacion lenticular, con un espesor minirno de 100 mts., de cuarcitas y
pizarras. Las cuarcitas son de grana grueso, cuarzosas, con pocos elemen­
tos ferromagnesianos; granos angulares bastante bien clasificadas; ee­
mento siliceo 0 un poco arcilloso; raras veces llevan calcita. Las pizarras,
micaceas, no presentan muy buena fisilidad. Nose puede decir si este
deposito en las calizas es lenticular por sedimentacion 0 por efectos tec­
tonicos. Son desconocidas la base y el techo de esta formacion.
Estas calizas forman la costa del Seno EJeuterio, de la Isla Tarlton
y la porcion mas meridional y occidental de la Isla Madre de Dios y del
Monte Roberto. Estas calizas se explotan por medio de galerias por Ia
Compafiia de Acero del Pacifico.
EI contacto oriental esta representado por una falla euyos notables
efeetos mecanicos se observan poco hacia el E. del "edificio" de 1a Mi­
na. No sabemos hasta que punto esta falla se extienda hacia el N.; los
datos geometricos tornados en este archipielago pareeen indicar una "des­
viacion" hacia el E. Es posible que las calizas del Cabo Ladrillero, Isla
Duque de York, pertenezca a la misma formacion Eleuterio.
Muy frecuentes son las Fusulinidae en esta Iormacion y aparecen en
pequefios estratos de pocos centimetros. Han sido reconoeidas las siguien­
tes formas: Schwagc";na, Triticites en "la parte alta" y EuschubeTtella,
Fusulina y Fusulinella en "bajo".
2) Formacion Isla Cerda.
Localidad tipica: Isla Cerda, en el Seno Contreras, un poco al N.
de la Isla Angel. En la porcion meridional de la Isla Guarello y un poco
al N. de la localidad, se ve claramente que esta Iorrnacron tiene por
techo la base de Ia Forrnacion Isla Guarello. Litologia: pizarras y cuar­
citas alternando.
Las pizarras son rnicaceas y no muy fisiles; identtcas a las de Ia
Formacion Eleuterio; existen areniscas micaceas de grano fino, cuarzo­
sas, feldespaticas, Las cuarcitas son cuarzosas-feldespaticas con poeos ele­
mentos ferro-magnesianos; eJ cementa es siliceo; los granos angulosos
de tamano media y fino, mal clasificados.
Esta misma formacion es visible un poco hacia el E. del edificio de
la mina donde tiene mas 0 menos 400 mts. de espesor. En el isiote, al N.
de la mina, y en 1a peninsula al E. de este islote, se presenta Ia misma
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formacion representada por estados mas antiguos que los de ia localidad
tipica, y contiene bancos de calizas de espesor considerable.
La formacion esta representada por Triticites, si es correcta la ubi­
eaeion de un ejemplar traido por el senor A. CORNEJO.
3) Formacion Isla Guarello.
Localidad tipica: parte oriental de la Isla Guarello; techo descono­
cido; la base es el techo de la Formaci6n Isla Cerda. Litologia: calizas
metamorficas, En cierta parte es visible un banco, con algunos metros
de espesor, constituido aparentemente por brechas. Al microscopio se
puede observar que se trata de un esquisto arcilloso verde con fragmen­
tos angulosos en posicion sumamente caotica; algunos fragmentos son de.
caljzas; no pude encontrar cantos estriados. Se puede formular la hip6-
tesis de trabajo que se trata de un deposito glacial.
Puede ser que esta formacion continue hacia el N.E. en la costa oc­
cidental del canal Contreras. El espesor maximo visible es de 600 mts.
mas 0 menos; en ella no se encontraron fosHes. Esta cortada por algunos
filones de una roca basica (i. Querat6firos? ), los cuales a veces presen­





Figura N'.' 2. Perfil geologico A-A' a traves de 1.1 Isla Madre de Dios. 1 = Formacion Sene
Eleuterio. 2 = Forrnacion Isla Cerda. 3 = Foemacicn Isla Guarcllo. 4 = Formacioc
Sene Contreras. 5 = Formaci6n Monte ltalia. 6 � Granite )' Geanodiorira.
4) Formacion Seno Contreras.
Localidad tipica: Seno Contreras al E. de la Isla Guarello. Base
desconocida; el techo es la base de Ia formacion Monte Italia. Parece te­
ner un espesor de 1.500 mts. Litologia: en la parte inferior, visible en el
Canal Contreras se observan cuarcitas y pizarras alternadas; las pizarras
son micaceas y no muy fisHes. Las cuarcitas son arcillosas, cuarzosas
feldespaticas y de grano fino, medio y grueso; el cemento es siliceo, la
clasifieacion pesirna y solo algunos granos son redondeados. En Ia parte
superior, visible entre el Canal Contreras y el Canal Oeste, costa N. y S.
(pendientes septentrional del Cerro Espinazo), predominan Jaspes de
varios colores, de preferencia rojos en estratos de algunos metros.
EI paso a la formacicn superior es gradual y el contacto se ha puesto
arbitrariamente en el banco mas alto de los Jaspes rojos.
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5) Formacion Monte Italia.
Localidad tipica: pendiente meridional del Monte Italia, en la costa
septentrional del Canal Oeste. Techo desconocido; la base es el techo
de la Forrnacion Seno Contreras. Parece tener un espesor de 400 mts.,
pero es probable que se presenten diversas fallas. Litologia: Jaspes ne­
gros, verdes y grises hacia la base, pizarras can pequefios estratos de
cuarcitas de elementos angulosos y mal clasificados. Hacia,el E, esta
formacicn esta en contacto con la granodiorita; en el canal Pasaje se
presenta granito; el metamorfismo es dinarnico y no de contacto y las
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Figura. NQ 3, Perfil B·B' a traves de la Isla Duque de York. 1 = Formaci6n Cabo Ladri­
Here. 2 = Formation Isla Negra. 3 = Formacion Isla Blanca. 4 = Formaci6n Isla
Verde. ; = Granito y Grancdiorira.
A-II) Isla Duque de York.
6) Fcrmacion Cabo Ladrillero.
Localidad tipica : Cabo Ladrillero, porcion austral de la Isla Duque
de York, donde esta visible un enorme muro de caliza probablemente
vertical. En la Caleta Patria (Caleta Angosta) se ven las cuarcitas de
la formacion Isla Negra, en contacto con las calizas de la Formaeion
Ladrillero, no se puede decir si se trata de una sucesion estratigrafiea
o un contacto de falla,
Se puede sospechar que sean las mismas calizas de la Formacton
Eleuterio.
7) Formacion Isla Negra.
Localidad tipica: Isla Negra en el Canal Concepcion, un poco al N.
de la caleta Patria. Techo y base desconocidos porque los contactos posi­
bJemente corresponden a fallas. Parece tener 1.000 mts, de espesor, pero
los estratos estan muy plegados y fallados. Litologia: alternaeion de
cuarcitas y pizarras; las primeras se desarrollan hacia el contacto con la
formacion anterior y son cuarzoso-feldespaticas y mal clasificadas. Esta
formacion se extiende desde Ia Caleta Patria hasta un poco al N, del
Puerto Shergal.
8) Formacien Isla Blanca.
Localidad tipica: Isla Blanca, 2 millas al S. del Seno Francisco;
techo y base desconocidos porque los contactos posiblemente correspon­
den a faUas; parece tener 3.000 mts. de espesor, pero los pliegues y las
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faUas son demasiado frecuentes. Litologia: cuarcitas brechosas, calizas
metamorficas; Jaspes grises y pizarras. Se sospecha que pueda tener un
nivel conglomeradico del cual he visto solamente abundantes bloques
caidos. He observado que las cuarcitas brechosas presentan sus consti­
tuyentes con disposicion caotica, angulosos y dispuestos en lentes. La
caliza metamerfica es pura y no se puede diferenciar Iitclogicamente
de las calizas de las otras formaciones. Hacia Ia base se presentao es­
quistos verdosos claros con lustre ceroso de origen desconocido.
He referido con ciertas reservas a esta formacicn las calizas que
ocupan la parte mas oriental de la Isla Dona en el Canal Concepcion;
estas calizas, que se adosan contra un magnifico granito rosado, son fosi­
liferas y presentan la asociacion MilIeTella-PTofusulinella que hasta abo­
ra indican el horizonte mas bajo del Pensilvaniano reconocido en el Ax­
chipielago. Mas al S. faltan las pruebas paleontolegicas.
9) Formacion Isla Verde.
Localidad tipica: contornos de la Isla Verde, en el canal Concep­
cion: techo y base desconocidos porque hacia el S. esta formaeien esta
en contacto con la anterior por una probable falla, y al N. aparece cor­
tada por la granodiorita. Parece tener 3.000 a 4.000 mts. de espesor; pero
probablemente esta cifra sera menor porque las fallas son frecuentes.
Litologia: casi exclusivamente pizarras con pocas cuarcitas; 3 bancos de
calizas metamorficas, de 2-3 mts. de espesor se presentan en Ia parte alta
de la forrnacion, donde estan acompafiadas por esquistas cuarzcsas-clori­
ticas de espesor reducido. Las cuarcitas son cuarzoso-feldespatfcas, a ve­
ees, con una proporcion apreciable de elementos ferromagnesianos; los
granos, mal clasificados son muy angulosos. Existen aqui tambien esca­
sas cuarcitas brechosas, con elementos muy angulosos y dispuestos caoti­
camente en cuerpos lenticulares.
B) ArchipioHago Jorge Montt.
Isla Diego de Almagro.
10) Formacion Punta Tumbes.
Localidad tipica: Punta Tumbes, entrada oriental del Seno Area­
buz; techo y base desconocidos porque hacia el W. esta formaeion se
pone en contacto con rocas basicas verdes, tipo serpentina, y hacia el E.
se apoya en Ia Forrnacion Seno Martin del Sur, con efectos mecantcos
notables que indican una falla. Esta formacien parece tener 1.500 m. de
espesor, pero los datos geometricos son escasos. Litologia: pizarras con
algunos bancos de cuarcitas; el metamorfismo dinamico esta mucho mas
acentuado aqui que en el Archipielago Madre de Dios, especialmente en
contacto con las rocas verdes. Esta formaeion parece corresponder a las




figuril N9 4. Archipiilago Jorge Mantt: Isla Diego de Alm.a�ro. C-C' = traza del perfil
geologico. I = Formaci6n Punta Tumbes. 2 = Formacicn Martin del Sur. 3 = Forma­
ci6n Cerro Pelantaro. -+ = Formation Isla Tcrtuga. 5 = Formaci6n Seno Abraham •
.
6 = Granito y Granodiorita. 7. = rcca �aJi,a.
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11) Formacion Seno Martin del Sur.
Localidad tipica: Sena Martin del Sur, a una milla y media a1 N. W.
de Punta Tumbes. La Iormacion parece tener 1.700 mts. de espesor 7
claramente se presenta en disposicicn sinclina!. Litologia: alternacien
de cuarcitas y pizarras; estas son muy fisiles y mieaceas. Las cuarcitas
son de grano fino y mal clasificadas. Esta formacion parece corresponder
a las "pizarras superiares" de BIESE quien midio espesores variables
entre 1.600 y 4.300 mts.
12) Formacion Cerro Pelantaro.
Localidad tipica: Peninsula Pelantaro, que comprende el Cerro Pe­
lantaro; la denominacion de esta formaci6n es de W. BIESE ("calizas
de Pelantaro") quien considera en ellas solamente la caliza inferior,
mientras que con el mismo nombre abarcamos, por razones cartogrilfi-
c C






Figura N9 5. Perfil geologico CoCo a traves de la Isla Duque de York. 1 = rcca verde.
2 = Fcrmacicn Punta Tumbes. 3 == Formation Sene Martin del SUI, 4 = Fcrmaciea Cerro
Pelantaro, 5 = "Formation Isla Tortuga. 6 = Formation Sene Abraham, 7 = Granito y
grauodicrira,
cas, tambien las "calizas superiores" y las "pizarras intermedias" de
BIESE. Esta ultima tiene una potencia de 150 mts. y es bien visible en
la costa oriental del Seno Martin del Sur, donde nuestra Iormacion pre­
senta mas 0 menos 500 mts. de espesor. W. BIESE establece para nuestra
formacion un espesor variable entre 350 y 630 mts. EI techo de la For­
macion Cerro Pelantaro es la base de la Formacion Seno Martin del Sur
y su base es el techo de la Formacion Isla Tortuga. Litologia: prevale­
cen calizas metamorficas con una mtercatactcn de 150 mts. de pizarras
a 80 mts. bajo el techo. Las calizas, especialmente las superiores, estan
atravesadas por filones de queratOfiros con un excelente "boudinage"
de cuarcitas, muy silicificadas y duras que forman un muro en la costa
occidental del Seno.
13) Formacion Isla Tortuga.
Localidad tipica: Isla Tortuga, Canal San Bias. EI techo de esta for­
macion es la base de Ia Iormaeton Cerro Pelantaro y su base es el techo
de la formacion Seno Abraham. La Formacion Isla Tortuga debe corres­
ponder a la "pizarra inferior" de W. BIESE. Litologia: predominan piza­
rras; intercalaciones de cuarcitas, algunas muy conglomeradicas. Se pre­
sentan algunos bancos de calizas metamorficas con espesores de 10-30
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metros. Esta formacion parece tener un espesor enorme; pero, puede ocu­
rrir que la caliza sea un solo nivel que se repita por falla, No hemos
podido efectuar un estudio detallado y puede suceder, como anota BIE­
SE (1945, pag, 5), que la "pizarra inferior" tenga una potencia de so­
lamente 246 metros y que nosotros hayamos incluido en nuestra forma­
cion las "calizas y cuarcitas basales" de W. BIESE. Nuestra Impresion
es que la parte superior de la Formacion Isla Tortuga, con su banco de
calizas, dio origen a la sedimentacion caliza de la Formacion Cerro Pe­
lantaro y que la porcion inferior presenta una mayor frecuencia de cuar­
citas que, hacia la base, constituyen la Formaclon Seno Abraham. Apar­
te de la caliza, la litologia de esta formacion es muy similar a la de Ia
Formacion Punta Tumbes.
14) Formaeicn Seno Abraham.
Localidad tipica: Seno Abraham, entre el Puerto Avenir y el Puer­
to Pelantaro. Esta formacion tiene par techo la base de la Formaclon
Isla Tortuga; la base es desconocida porque esta en contacto con una
granodiorita muy basica, Parece tener un espesor minima de 500 metros.
Litologia: predominio de cuarcitas, muy silicificadas y duras, que for­
man un muro en la costa occidental del Seno.
C) Archipielago Reina Adelaida.
C-1) Isla Ramirez.
15) Formaeion Isla Ramirez.
Localidad tipica: Parte occidental de la Isla Ramirez. El techo es
desconocido; la base es el techo de la Formacicn Caleta Lopez. Fua eX3-
minado solamente el sector meridional de la Isla. Esta Formacion tiene
una potencia visible de 1.500 mts. Litologia: pizarras fisHes con bancos
de cuarcitas regularmente distanciados, las cuales son, en 1a parte cen­
tral, cuarzoso-feldespatieas con elementos muy angulosos y pesima cla­
sificacion. En Ia parte alta de esta Formacion las pizarras se presentan
con frecuencia estratificadas en capitas delgadas can aspecto de varves;
la distancia entre un estrato y otro es de un mm. Estos sedimentos rit­
micos, aunque estan fuertemente silicificados, presentan capas obscuras
arcillo-esquistosas y micaceas y otras mas claras con abundante cuarzo
y grana mucho mayor.
16) Formacion Caleta Lopez.
Localidad tipica: Caleta Lopez, costa oriental de la Isla Ramirez en
el canal Vidal Gormaz. La base de esta formacion es desconocida; el te­
cbo corresponde a Ia base de la formacion Isla Ramirez. Espesor visible:
1.500 mts.; aproximadamente. Litologia: predominio de cuarcitas. Se
apoya bacia el E. contra un enorme fHon de una roca ignea muy basica;
posiblemente un lampr6firo. Las cuarcitas son muy cuarzosas, poco fel­
despaticas; los granos, bastante angulosos, varian de tamafio medio a
fino; los elementos ferromagnesianos son muy escasos; clasiflcacion pesi-
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ma; algunas de estas cuarcitas son caleareas. Las pizarras, color plomo,'
son cuarzoso-feldespatica y rara vez calcareas; en algunos trechos se
presentan en varves; la distancia entre los varves mayores es frecuente­
mente de 40 mm.; pero, por 10 general, se observa una infinidad de pe­
quefios estratos blancos de espesor de fraccion de mm.
C-2) Isla Contreras.
17) Formacion Seno Vargas.
Localidad tipica: Seno Vargas, en Ia parte meridional y occidental
de la isla Contreras. El techo de esta formacion es la base de Ia Forma­
cion Isla Olga; su base no se conoce porque al W. esta cortada por el
filon de roca basica mencionado mas arriba. La formaelcn tiene como
potencia minima 500 mts., valor bastante exacto porque 1a tectcnlea no
es muy complicada y la dtreccion e inclinaclen de los estratos estan bien
definidos. Litologia: exclusivamente sedimentos ritmicos varvados: los
pequefios estratos obscuros son arcillo-esquistosos micaceos; los claros
son cuarcitas con granos casi siempre visibles aunque sean muy cemen­
tados; en estos pequefios estratos es visible frecuentemente un poco de
pirita hidrotermal que indica clerta porosidad y permeabilidad. La dis­
tancia entre los diversos estratos no varia mucho; por 10 general esta
entre los 3 y 5 mm., a veces Ia distancia entre dos estratos es mayor,
pero no pasa los 20 mm. y las porciones obscuras centrales llevan inter­
caladas innumerables fajitas blancas, muy finas. No cabe la menor duda
que se trata de varves y probablemente marinas. :Ji:llas son enteramente
identicas a las varves que se encuentran en el techo de la Formacion
Cerro Toro del Cretaceo de la Cuenca de Magallanes, 700 mts. sobre el
famoso nivel con Inoceramus steinmanni e Inoceramus annulatus e in­
mediatarnente bajo los conglomerados del Lago Sofia (no confundir con
los conglomerados Valdes, mucho mas recientes) y que claramente repre­
sentan un deposito glacial.
Como hemos mencionado mas arriba, la parte alta de la Formacien
Isla Ramirez lleva sedimentos iguales a los que constituyen la Forma­
cion Seno Vargas.
18) Forrnacion Isla Olga.
Localidad tipica: Isla Olga, entrada oriental del Seno Vargas. Sin
duda esta formacion tiene como potencia minima 3.500 mts., porque esta
serie es perfectamente visible y no presenta disturbios tectonicos nota­
bles. Hacia el E. se apoya sobre granodiorita y granito; el contacto esta
dado por una potente brecha de friccion y no se observan trazas de meta­
morfismo termal de contacto 0 de acciones hidrotermales 0 pneumato­
liticas. La brecha presenta tambien innumerables superficies estriadas
y no existe la menor duda que se trata de un contacto tectonico. Debe­
mos recordar adernas que las calizas, aunque muy cercanas a Ia grano­
diorita, no lJevan minerales que indiquen un metamorfismo, salvo el
dinamico, Estas calizas son muy puras y contienen, en general, un 99%






















Figura NQ 6, Archipi£1ago Madre de Dies. A-A', B-B' = trazas del perfil geologico. 1 = For­
macicn Seno Eleurerio. 2 = Pormacion Isla Cerda. 3 = Pormacion Isla Guardia. 4 == forma­
ci6n Sene Contreras. 5 = Pormacion Monte ltalia. 6 = Formacion Cabo Ladeillero. 7 -=











Figura NV 7. Archipiclolgo Reina Adelaida: IsLl Ramirez y Contreras. 0-0' rraza del perfil
geclogicc. I = Fcrmacion Isla Ramirez. 2 = Formacion Caleta lopez. 3 = Formacioa
Sene Vargas. 4 = Formacica Isla Olga, 5 = roc. basica, 6 = Granito ., GraDodiori�.
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La litologia de la Formacion Isla Olga esta caracterizada par cuar­
citas muy micaceas, que a veces presentan sedimentaciiin ritmica en
varves, con distancias de 1 mm. entre los estratos mas finos y de 50 mm.
entre los mas grandes. Como nos acercamos a la zona de contacto, la
silicifieaeion se encuentra siempre mas desarrollada y la mica aumenta
en cantidad, como efeclo del metamorfismo dinamico. En la localidad
tlpo se puede apreciar practicamente el paso gradual desde el metamor­
fismo dinamico hasta que nos encontramos praeticamente en esquistos
micaceos y en esquistos sericiticos-cuarzosos de color verde obscuro a
plomo, los cuales recuerdan muchisimo los esquistos que se encuentran
debajo de las "riolitas" y rocas anexas (Formaciiin Seno Rodriguez) y
que algunos consideran pre-cambricos y otros paleozoicos.
o D'
Figura NQ 8. Perfil geologico 0-0' a tc""vis de Isla Ramirez y Contreras. 1 = Formacion
Isla Ramirez. 2 = Formacion Caleta Lopez, 3 = roes basica. 4 = Pormacicn Seno Vargas.
5 = Formation Isla Olga. 6 == Granito y Granodiorita.
V. TECTONICA Y TENTATIVA DE CORRELACIONES
Diversos filones de roca ignea, referibles a queratofiros, cortan las
calizas de la Formacion Cerro Pelantaro. Estos filones presentan angos­
tamientos y ensanchamientos; la causa del "boudinage" sera seguramen­
te Is existencia de pliegues corrugados y fallas muy tendidas.
Tomemos ahora en conslderacion los datos del Archipielago Reina
Adelaida: en el Seno Vargas esta claramente visible un anticlinal; las
direcciones e inclinaciones de los estratos son exactas y bien ubicadas
topograiicamente; ademas el contacto entre las Formaciones Isla Olga,
arriba y Seno Vargas, abajo, esta bien definida. En el ala occidental del
anticlinal el espesor de los sedimentos excede en 900 mts. al ala oriental,
y para explicar esta anomalia debemos suponer una falla en el medio.
Considerando 10 dicho mas arriba, parece Iogico suponer que se trate de
falla inversa y can inclinacion hacia el W. Ademas la Formacion Seno
Vargas se caracteriza por sedimentos en varves y en la parte estratigra­
ficamente mas alta de Ia Formaclen Isla Ramirez otra vez se presentan
sedimentos en varves, iguales a los de la Formaclon Seno Vargas, la cual
por el lado OCCidental se pone en contacto con un filon muy basico; cuya
existencia se puede atribuir a la misma falla que hemos admitido por
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razones estratigraflcas. Por 10 tanto, en el Archipil\lago Reina Adelaida









La ultima falla mencionada parece continuar hacia el N. y colocar
la Formacion Punta Tumbes sobre la Formacien Martin del Sur. La
Formacion Isla Tortuga es muy parecida a la Formacion Punta Tumbes.
Por otra parte, las Formaciones Isla Olga y Seno Abraham son Iitolegi­
camente muy parecidas. Si aceptamos estas correlaciones, sobre 1a serie
del Archipielago Reina Adelaida se tendria la del Archipielagc Jorge
Montt, con la siguiente sucesion, desde arriba:
Formacion Seno Martin del Sur.
.. Cerro Pelantaro .
Isla Tortuga .
Isla Tortuga = Formacion Punta Tumbes.




Las correlaciones entre las formaciones que forman los Archipiela­
gos Madre de Dios y Jorge Montt son mucho mas dificiles de establecer.
En la Formacion Seno Martin del Sur parecen existir pequefios es­
tratos de Jaspes, segun W -. BIESE; en el Archipielago Madre de Dios los
Jaspes se presentan en las formaciones mas orientales de este arehipie­
lago, 0 sea, Monte Italia, Seno Contreras e Isla Blanca; correlacionando
entonces aproximadamente estas formaciones que presentan Jaspes saea­
mos la consecuencia de que las calizas de Iii Formacien Isla Blanca po­
drian ser las mismas calizas de la Formacion Cerro Pelantaro; esta ulti­
ma presenta uno 0 mas bancos de calizas y tambien podrian corresponder
a las calizas. y a los conglomerados brechosos que se observan tambien
en la Formacien Isla Blanca.
Existe ademas cierto parecido entre esta ultima Formacien y Ia For­
macion Isla Cerda, cuyas pizarras recuerdan mucho las que se intercalan
en la Formacien Eleuterio, la cual pareceria ser una de las Formaciones
mas altas de Ia region, aunque la Formacion Monte Italia y Seno Con­
treras, con sus numerosos Jaspes parecerian indicar mas bien Trtasieo
que Paleozoico; ademas ellos se encuentran demasiado al oriente, y pa­
rece que de oriente a occidente se encuentran formaciones siempre mas
antiguas y de S. a N. formaciones mas jovenes. Es mas probable que la
formacion Ladrilleros se correlacione con la Formacion Cabo Eleuterio.
Esta ultima formaclon ha dado una rica fauna: en el extremo S. del
Monte Roberto, R. V. HOLLINGSWORTH ha reconocido la presencia de
Eoschubertella, Fusulina-Fusulinella (JC - 1307) que indicarian el Pen­
silvaniano Medio (Des Moines: Cherokee). Un poco mas hacia el N. 0
sea, en la por<:ion estratigr8.ficamente mas alta (4.000 mts, arriba?) 1a
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fauna indica Permico inferior (Wolfcamp: Hueco) y esta representada
solamente por Schwagerina (JC - 1309). En la parte occidental de la Isla
Guarello, donde se explota la caliza, la fauna indica una edad un poco
mas antigua que la ultima citada, pues corresponde a Wolfcamp (?) can
Triticites (JC -789), Wolfcamp (Hueco inferior) con la asociaclon Schwa­
gerina-Triticites (JC-783), baja a Pensilvaniano superior (Virgil:
Shawnee) can TTiticites (JC - 788). Efectivamente, basandonos en la uni­
ca direccion e inclinacion que ha side posible tomar en estas calizas (N.
65° W, inclinacion 580 N.), se puede establecer Ia siguiente suceslon fau­














Mas a menos un espesor minima de 900 mts. de calizas se pueden
referir a Woifcamp, mientras el resto de los 4.000 mts. de potencia (?)
parecerian representar el Missouri y Des Moines. La formaclon Eleute­
rio, par 10 tanto es siempre mas joven hacia el N.
EI otro punta fosilifero esta en el extreme de Ia isla Dona, en el Ca­
nal Concepcion, a sea 44 Kms. al S. E. del punta donde fue sacada la
muestra JC - 1307. Aqui la fauna indica Atoka inferior, en la asociacion
Millerella Prafusulinella (JC - 1341). 'I'ambien este data confirma que
las formaciones del Paleozoico en esta porcton del Archipielago Patago­
nico san siempre mas j6venes a medida que se avanza hacia el N.
Las correlaciones hechas representan una tentativa de sintesis y con­
cuerdan can los datos que apoyan la idea de Ia existencia de faUas in­
versas can plano inclinado hacia el W. Si efectivamente esto fuera
correcto, se tendria un desarrollo mayor de las calizas hacia el W., de­
bido a un aumento de potencia de los bancos calcareos y a los cambios
de facies laterales. De E. a W. parece que se pasa a facies marinas, siem­
pre mas profundas y esto esta de acuerdo can los esquemas paleogeogra­
ficos que se dan normalmente para el Continente Gondwana.
VI. CONCLUSIONES
Es de gran in teres la constatacion del enorme desarrollo que tienen
los sedimentos referidos en conjunto a Paleozoico superior, aunque para
(1) La fauna que indica 1.1 edad Missouri ha sido pueste en evidencia en 13 mucstra
ACe- 3, que no fue recogida por mi. y que segun las indicaciones que me fueron dada •. de­
bed" pectepe'�r a la Fcrmacicn Isla Cerda.
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algunas de las formaciones descritas se puede sospechar una edad un
poco mas nueva 0 un poco mas antigua.
Es Iogtco suponer que tambien pertenezcan al Paleozoico superior
los sedimentos del Golfo Trinidad, atribuidos por FERUGLIO (1939) al
Cretaceo inferior, como tambien los de la parte N. W. de la isla Pacheco,
inmediatamente al S. de la Isla Contreras.
De gran interes para la interpretacion de este Geosinclinal es el ha­
llazgo no solo de los Jaspes sino que de las rocas verdes ligadas a la
familia de las serpentinas.
En la isla Dona, Canal Concepcion, existen las Fusulinas mas austra­
les de ],a tierra conocidas hasta ahora.
Si fueran exactas, a grosso modo, las correlaciones hechas, la glacia­
cion que dio lugar a los depositos en varves de la Formacion Seno Var­
gas, debiera ser mas antigua que las calizas con Fusulinas, 0 sea mas
antigua que el Pensilvaniano medio. Por 10 tanto, no estamos seguros
que la formacion Seno Vargas, sea del Paleozoico superior, y para esto
se podria sospechar tambien una edad devonica. Adernas tenemos datos
insuficientes para afirmar que en el Permo-Carbonifero se tuvo una sola
glaclacion en la Patagonia y Tierra del Fuego (1).
En las islas Falckland el Permo-Carbonifero esta representado por
depositos glaciales; en el Archipielago Patagenico, en la misma latitud,
esta representado por millones de metros de sedimentos marinos de fa­
cies siempre mas profundas hacia el W., en el borde occidental del Con­
tinente Gondwana.
Debajo de las riolitas y rocas anexas, mas hacia el E. de la zona que
ahora examinamos, se encuentran vastos afloramientos de esquistos cuya
edad es imposible establecer por el momento .Algunas veces estos esquis­
t05 recuerdan mucho los de la Formaclon Isla Olga, en sus facies mas
metamorficas: pero, a veces, recuerdan mucho tambien las del basamento
precambrtco y no podria dilerenciarlas Iitologicamente de las de la por­
cion estratigraticamente mas alta del Precarnbrieo eritreo.
Demasiado escasas son las observaciones geol6gicas para poder sola­
mente asomar una hipotesis de trabajo, y todas las argumentaciones so­
bre la edad de los esquistos inmediatamente debajo de las riolitas y rocas
anexas carecen totalmente de fundamento, tanto mas cuanto Ia orogene-
(1) Demasiados datos hoy nos inducen a admirir algunos periodos glaciates CD I a Pa­
tagonia y Tierra del Fuego de los cualea no se sospechaba ni siquiera la posibilidad. Por ejem­
pia nuestr.. Formacicn Sene Rodriguez. dencminada anrcriormente "cocas anexas a las riolitas
de la Serle Porfirica" tiene todo el aspectc de represenrar un deposito glacial porque es de­
masiadc identica a nuesrra Formacion Flamenco. la mas baja en los pozos petroliferos de 101
region. en la cual sefiala (1955) rodedos estriados en arcillas y varves.
Tambien 10$ conglomerados del Lago Sofia con sus varves, en 1.1 base Y Dna saperficie
especular esrriada constantemeute en 1.1 mirad de estes dos tipos Iitologicos. indican un depc­
si�o glaciar : su edad es probablemente coniaciana.
En el Eocene mismo de Tierra del Fuego, 1.1 Formacioa Ballena. COD muchisimos rodados
estriados . metidos en arcillas marinas. inllicarian una nueva glaciacion la cual. probablemente.
no precede inmediaramenre a 1.1 glaciacion cuaremaria porque. entre DRa y orra. se depcsira­
ron los sedimentos del Terciario superior que indicarian. a su vez. ctra glaciacion de 1.1 coal.
per tI momenta, teoemo. sclamenre d�to$ muy disnnibles,
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sis interpermiea y consiguiente erosion hasta el Juraslco (superior?)
puede haber modificado muchisimo las relaciones estructurales y morfo­
logicas entre el Precambrico y el Paleozoico.
SUMMARY
The sedimentary formations inspected in the Madre de Dios, Jorge
Montt and Reina Adelaida Archipelagoes are described, which can be
atributed to the Permo-Carboniferous; some of these contents limestones
with Fusulinidae. The oldest formations seems to be the Reina Adelaida
Archipelagoe ones and one of these is completely formed by varves.
Besides a remarcable fold, inverses faults with a flat dip towards
the West are put in evidence.
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